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Dexter is een spraakmakende televisieserie over een forensisch bloedspetter-analist die bij de Miami Metro Police Department werkt. Hij probeert zijn leven te balanceren tussen zijn dagelijkse verantwoordelijkheden en zijn donkere kant; Dexter is een seriemoordenaar. De serie heeft veel stof doen opwaaien toen CBS het op nationale televisie uit wilde zenden omdat de serie volgens de Parents Television Council zou aanzetten tot het sympathiseren met een seriemoordenaar​[1]​. Ondanks deze kritiek is de serie erg succesvol en loopt alweer vijf seizoenen, met een zesde in de maak​[2]​. De PTC gaat er in zijn kritiek vanuit dat in de serie een seriemoordenaar als sympathiek persoon wordt neergezet​[3]​. Hoe is het mogelijk dat de gemiddelde toeschouwer sympathie (en misschien zelf empathie) kan voelen voor een seriemoordenaar?
Om hier onderzoek naar te kunnen doen wil ik me richten op de pilot aflevering van Dexter, de eerste aflevering waarin het personage wordt geïntroduceerd. Door de manier waarop narratologie en cinematografische technieken worden ingezet om een nieuw personage te presenteren, wordt er een bepaald beeld gecreëerd. Wat ik ga onderzoeken is hoe deze middelen worden ingezet om het hoofdpersonage sympathiek te presenteren en of het opbrengen van empathie mogelijk is voor dit personage. De vraag die ik zal gaan beantwoorden is de volgende: Hoe wordt Dexter als een sympathiek personage gepresenteerd en hoe kan een toeschouwer empathie opbouwen voor een personage dat tegengestelde morele waarden heeft?

Methode en aanpak
Omdat ik de narratologie en cinematografische technieken van de pilot aflevering van Dexter wil analyseren zal ik een formele, tekstuele analyse uitvoeren. Twee belangrijke termen in mijn onderzoek zijn sympathie en empathie, om deze te onderzoeken gebruik ik de structure of sympathy die Murray Smith beschrijft (1995, p 73-86), en de cognitieve benadering waarmee Torben Kragh Grodal (1994, p. 81-95) empathie onderzoekt in visuele fictie. Smith steunt zijn vruchtbare analyses over de constructie van sympathie in personages op de analytische filosofie en cognitieve antropologie. Zijn benadering zal ik overnemen om een formele analyse naar de constructie van sympathie in Dexter uit te voeren. De term empathie vraagt echter om een andere benadering, die ik ontleen aan Torben Kragh Grodal’s Cognition, Emotion and Visual Fiction. Grodal gebruikt cognitivisme en een structurele, semiotische tekst analyse (1994, p. 19) om te onderzoeken hoe cognitieve identificatie met een personage empathie kan veroorzaken (1994, p. 76). De term empathie reikt namelijk verder dan enkel de formele en tekstuele elementen van de aflevering want het is een cognitief proces dat zich in de hersenen van de toeschouwer afspeelt, gebaseerd op de informatie en beelden die de visuele tekst presenteert. De formele en tekstuele analyse naar de sympathiestructuur van Dexter geeft dus een basis voor een onderzoek naar empathie. 

Sleutelconcepten
De sleutelconcepten in dit onderzoek komen voort uit Murray Smith en Torben Kragh Grodal. De structure of sympathy is een belangrijk concept om de constructie van sympathie te onderzoeken, waarbinnen recognition, alignment en allegiance belangrijke concepten zijn. Daarnaast zijn de cognitieve concepten a model of narrative flow, subject-actant, cognitieve identificatie en empathie belangrijk voor de analyse van empathie.
 
Murray Smith presenteert de structure of sympathy als een alternatief voor een model van identificatie​[4]​ (1995, p. 10), waarbinnen drie concepten systematisch gerelateerd zijn (1995, p. 73). De drie concepten beschrijven ieder een niveau van verbinding met en aantrekkingskracht van een personage; recognition, alignment en allegiance. Recognition is een proces dat zich bij de toeschouwer afspeelt en wat gestuurd wordt door narratologie en cinematografische technieken. De toeschouwer ziet tekstuele elementen rondom een lichaam in een film of serie (Smith, 1995, p. 85) en construeert hieruit een personage, een constructie die gedurende de tekst steeds verandert. Deze constructie is echter niet alleen gebaseerd op de fictionele tekst maar ook op vorige ervaringen met fictionele teksten en, nog belangrijker, op de sociale realiteit van de toeschouwer (Smith, 1995, p. 54). Een toeschouwer beseft dat hij naar een representatie kijkt, naar een artefact, waardoor de toeschouwer alles wat hij weet over de echte wereld projecteert op de representatie. Daardoor vraagt een fictionele tekst van de toeschouwer om zijn assumpties, waarden en het geloof dat de toeschouwer in de wereld heeft opnieuw te bekijken. Een tekst kan hiermee spelen op een zodanig manier dat de toeschouwer zijn waarden in een ander perspectief ziet of dat de toeschouwer zijn waarden projecteert op de tekst. Dit noemt Smith de mimetische hypothese, een hypothese die door de toeschouwer wordt gemaakt waardoor deze de fictionele tekst benadert als een representatie (Smith, 1995, p. 54). De mimetische hypothese is noodzakelijk om personages en fictionele werelden een mentale representatie te geven bij de toeschouwer (Smith, 1995, p. 82). Alignment beschrijft de wijze waarop de toeschouwer toegang heeft tot de acties, gedachtes en gevoelens van het personage. Hierbij spelen twee termen een belangrijke rol; de spatio-temporal attachment, de wijze waarop het narratief zichzelf beperkt tot de acties van één personage of vrijer beweegt tussen meerdere personages, en subjective acces, de mate waarop we toegang hebben tot de subjectiviteit van een personage (Smith, 1995, p. 83). Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door point-of-view shots of voice-over. Allegiance beschrijft de morele evaluatie van de personages door de toeschouwer (Smith, 1995, p. 84). Afhankelijk van de toegang die de toeschouwer heeft tot gedachtes, gevoelens of de context van de acties van een personage evalueert de toeschouwer de morele waarden van het personage. Bij deze drie concepten is het niet zo dat de toeschouwer het personage repliceert maar dat de toeschouwer het personage begrijpt en, afhankelijk van de morele evaluatie, het personage in bepaalde mate sympathiek of onsympathiek vindt (Smith, 1995, p. 85).
De manier waarop een toeschouwer een visuele fictie (een film of televisieserie) verwerkt, beschrijft Grodal in een model of narrative flow (1994, p. 50). In dit model benoemt hij in vier stappen de wijze waarop een toeschouwer beelden verwerkt, er een emotie of emotionele toon aan toevoegt en daarop een reactie ontwikkelt. De eerste stap is de eerste perceptie van het filmbeeld. De tweede stap bestaat uit de koppeling van de perceptie aan een herinnering waardoor er een emotionele toon wordt geactiveerd, de intensity (Grodal, 1994, p. 51). De intensity krijgt betekenis en een gevoelswaarde door middel van een associatieproces. Het gevoel dat ontstaat door de activering van associatie noemt Grodal saturation. In de derde stap worden de intensities en saturations gerelateerd aan en gecontextualiseerd met een levend wezen. Dit betekent dat er een hypothetisch narratief scenario wordt gecreëerd; er wordt motivatie en cognitieve emotie toegevoegd aan het plaatje (Grodal, 1994, p. 52). Stap vier is de reactie die we hebben op de opgewonden staat die stap drie heeft veroorzaakt​[5]​.
Dit model vormt de basis van cognitieve en emotionele reacties waaruit cognitieve identificatie kan ontstaan met de subject-actant. De subject-actant is de centrale actant, het hoofdpersonage of de held (Grodal, 1994, p. 81), waar na langdurige cognitieve identificatie vaak ook empathie voor gevoeld wordt (Grodal, 1994, p. 86).  Cognitieve identificatie is een cognitief proces waarbij de toeschouwer probeert de perceptie van subject-actant zelf te ervaren, net als zijn lichamelijke sensaties. De toeschouwer zal hierdoor proberen de emoties, affecten en gevoelens na te bootsen aan de hand van de gepresenteerde context, acties, toon van de stem, lichaamshouding en door de gezichtsuitdrukking. De gezichtsuitdrukking is de belangrijkste factor waarmee basale emoties op transcultureel niveau opgeroepen worden in de toeschouwer (Grodal, 1994, p. 82-3). De laatste stap van het cognitieve identificatie proces is de reconstructie van de doelen, plannen en voorkeur van de subject-actant door de toeschouwer.
Cognitieve identificatie gebeurt vrijwel altijd op een heel basaal niveau vanwege de wijze waarop onze hersenen op onbewust niveau mentale modellen simuleren (Grodal, 1994, p. 84). Dit betekent dat, zelfs als de toeschouwer naar een antropomorf actant​[6]​ kijkt die een andere mentale wereld (model) heeft dan de toeschouwer zelf (zoals een dier of iemand van een ander gender of andere etniciteit in een andere cultuur), de toeschouwer automatisch probeert voor te stellen wat de actant voelt, ziet en welke doelen de actant heeft ondanks de grote verschillen tussen de situaties waarin beiden verkeren. Dit gebeurt doorgaans op een abstract niveau maar kan worden gestuurd door wat het narratief presenteert wanneer het mentale model van de subject-actant complexer en specifieker wordt (Grodal, 1994, p. 85). 
Met empathie wordt de activering van de emoties en affecties van de toeschouwer bij identificatie met een subject-actant bedoeld (Grodal, 1994, p. 85). Empathie is dus een mogelijk gevolg van het cognitieve identificatie proces. Vaak is het een gevolg van een langdurige identificatie met een subject-actant waardoor de toeschouwer de (mogelijke) emotionele staat van de subject-actant simuleert. Dit gebeurt doordat het cognitieve systeem altijd op zoek is naar oorzaken (Grodal, 1994, p. 86). Als een toeschouwer bepaald gedrag ziet dan zal het cognitieve systeem op zoek gaan naar de oorzaak van dit gedrag, waarmee de motieven van het gedrag zichtbaar worden en dit zal op emotioneel niveau gerepresenteerd worden. Dit hangt nauw samen met het model of narrative flow in de analyse van Dexter doordat dit model de mogelijkheid geeft beelden te analyseren in een cognitieve context waardoor beelden betekenis of een emotionele waarde krijgen in het cognitieve identificatie proces.





Hoofdstuk 1: De sympathie van Dexter
De constructie van een sympathiek personage verloopt volgens Murray Smith op drie niveaus; recognition, alignment en allegiance. Deze concepten worden gecreëerd door de cinematografische technieken en de narratologie en kunnen daarom onderzocht worden met een formele en tekstuele analyse.

1.1: Herkenbaarheid van het personage
Doordat er altijd een mimetische grondslag​[7]​ ligt in de constructie en de herkenbaarheid van een personage, lijkt dit aspect vanzelfsprekend en daardoor niet heel erg interessant. Maar de serie Dexter speelt met deze herkenbaarheid in de pilotaflevering. In de eerste scene​[8]​ van deze aflevering zien we niet direct het lichaam van degene die via de voice-over tegen de toeschouwer praat. Het eerste lichaam dat we zien is een dirigent van een jongenskoor en via de voice-over de stem van Dexter; “There he is: Mike Donovan” (shots 11 t/m 16). Dit is het eerste belichaamde personage waar de toeschouwer een beeld van kan construeren. Van Dexter hebben we nauwelijks iets gezien, alleen zijn ogen en een donker profiel of silhouet (shots 1 t/m 10). De eerste keer dat de toeschouwer Dexter ziet is wanneer hij Mike in zijn auto wurgt (shot 17). De constructies van deze personages, hoe simpel ze nu nog mogen zijn, gaan hier tegenovergestelde kanten uit; Mike Donovan, de goede man, gevierd door zijn gezin en leider van een engelachtig jongenskoortje, en Dexter, de slechte man, iemand die we alleen nog in schaduwen hebben gezien en die nu een man wurgt. Ook de muziek ondersteunt dit beeld; spannende muziek tijdens de shots van Dexter en de engelachtige muziek van het jongenskoor bij Mike. 
Deze constructie verandert pas wanneer de toeschouwer nieuwe, tekstuele informatie krijgt die deze constructie tegenspreekt. Dit gebeurt wanneer blijkt dat Mike Donovan niet de goede man is die hij in eerste instantie lijkt; hij heeft enkele jonge jongens vermoordt uit een behoefte die hij niet kan controleren (shots 38 t/m 53). De constructie van Dexter verandert hiermee ook; het slechte van Dexter wordt overstegen door de nog slechtere Mike. De constructie van Dexter’s personage blijft veranderen als hij zijn motieven uitspreekt; hij heeft ook slechte behoeftes, net zoals Mike, maar hij wil er iets goeds mee doen en hij heeft bepaalde standaarden. Via de voice-over leert de toeschouwer Dexter’s motief om Mike te vermoorden; zijn hoekje van de wereld is nu een betere, nettere plek (shot 60). 
Deze eerste scene illustreert hoe de serie telkens speelt met de constructie van het personage van Dexter. De menselijkheid van Dexter wordt steeds meer belicht waardoor het personage herkenbaarder wordt. De eerste indruk van Dexter was donker en slecht, iemand waarin een toeschouwer niet snel herkenbare menselijke trekken zal zien. Maar gedurende de scene wordt dit bijgesteld doordat Dexter tegen een groter kwaad strijdt en begrip probeert op te wekken voor zijn acties. De volgende twee scenes brengen nog meer herkenbaarheid voor de toeschouwer wanneer Dexter zichzelf introduceert en achtergrond en perspectief aanbrengt in zijn daden​[9]​. Gedurende de rest van de aflevering leert de toeschouwer steeds meer over Dexter en wordt dus steeds de constructie van zijn personage bijgesteld. Het personage wordt steeds herkenbaarder, complexer en menselijker.

1.2: Vertelstructuur en toegang tot het personage
Alignment in Dexter vindt structureel en systematisch alleen plaats met Dexter. Vanaf de eerste seconden van de pilotaflevering horen we een voice-over van Dexter. Deze functioneert zowel als informatie distributie voor de toeschouwer​[10]​ en als toegang tot Dexter’s subjectiviteit. In deze laatste functie hoort de toeschouwer regelmatig zijn directe gedachtes in die situatie maar krijgt hij ook toegang tot Dexter’s gevoelens. Bijvoorbeeld in de vierde scene als Dexter voor het eerst het bloedeloze lichaam ziet. De toeschouwer hoort via de voice-over zijn verbazing en gevoel over de moord. Wanneer Dexter wegloopt denkt hij; “No blood... I can’t think, I have to get out of here.” Vaak wordt Dexter’s subjectiviteit via voice-over ondersteund door point of view shots​[11]​ waardoor de toegang tot zijn subjectiviteit nog vollediger wordt. De subjective acces tot Dexter’s personage is dus heel groot. 
Het narratief van de pilotaflevering geeft enkel toegang tot de acties van Dexter en gebeurtenissen en situaties waar Dexter bij is. Dit betekent niet dat andere personages geen acties hebben, deze worden echter alleen uitgevoerd als Dexter erbij is. In elke scene volgen de camera’s Dexter en is er sprake van zijn voice-over en zijn point-of-view shots. Het narratief maakt ook gebruik van flashbacks, vier in totaal​[12]​, die allen een herinnering van Dexter zijn en die worden ingezet op het moment dat Dexter er aan denkt of er over spreekt via de voice-over. De spatio-temporal attachment is dus exclusief aan Dexter gebonden.
Alignment in Dexter is alleen gebonden aan Dexter. Wat we weten van de andere personages heeft Dexter ons getoond of verteld en het niveau van informatie is bij Dexter en de toeschouwer vrijwel gelijk. Er zijn enkele momenten waarop de informatie van de toeschouwer Dexter’s kennis overstijgt​[13]​ maar dit komt vrijwel altijd doordat Dexter menselijke interacties op een verkeerde manier interpreteert of bepaalde intonaties niet oppikt, een gevolg van zijn leegte van binnen die hij met regels opvult.

1.3 De morele evaluatie van Dexter	
Zoals met het concept recognition al was aangegeven wordt er in de pilotaflevering gespeeld met de herkenbaarheid en menselijkheid van het personage van Dexter. Dit heeft ook invloed op de morele evaluatie van de toeschouwer over Dexter. Sympathie impliceert positieve gevoelens over de acties, waarden en motieven van een personage. Allegiance hangt af van de mate waarin de toeschouwer betrouwbare informatie heeft over de gedachtes van het personage en de context van zijn acties (Smith, 1995, p. 84). Recognition en alignment vormen de basis van allegiance. Een toeschouwer verwerkt de acties van het personage op een cognitieve manier, hij verbindt er bepaalde waarden en oordelen aan en kan als gevolg hiervan een affectieve reactie hebben (bijvoorbeeld woede over een actie).
Zoals de pilotaflevering speelt met recognition zo wordt er ook gespeeld met het concept allegiance. Aangezien alignment constant is gedurende de aflevering heeft recognition meer invloed op de morele evaluatie. In eerste instantie is de herkenning van menselijkheid in Dexter ver te zoeken; het personage is monsterlijk, een seriemoordenaar, en dat zorgt voor een negatief oordeel. Maar naarmate de aflevering vordert krijgt de toeschouwer steeds meer informatie over de gevoelens en gedachtes van Dexter waardoor zijn acties steeds meer context krijgen. Het gevaar dat de toeschouwer begrijpt waarom Dexter mensen doodt wordt steeds groter, waardoor de morele evaluatie positiever zal worden. De ontwikkeling van Dexter is bewust op deze manier ingezet. Doordat Dexter in het begin wordt neergezet als een monsterlijk personage en de ontwikkeling steeds positiever wordt, is de morele evaluatie uiteindelijk veel positiever dan wanneer Dexter dan wanneer hij als goed personage zich negatief ontwikkelt. Een positieve ontwikkeling is voor een toeschouwer altijd moreel aantrekkelijker dan een negatieve ontwikkeling.
Een zwaartepunt voor de positieve ontwikkeling in de morele evaluatie ligt in de dertiende scene, waar de toeschouwer meer informatie krijgt over de reden waarom Dexter mensen vermoordt. In deze scene is Dexter de moord op Jamie Jaworski aan het voorbereiden, een man die vrouwen filmt terwijl hij ze verkracht en vermoordt. Dexter heeft een flashback naar het moment in zijn tienerjaren dat zijn vader voor het eerst voorstelt iets goeds te doen met Dexter’s monsterlijke behoeftes. Harry, al jarenlang een gerespecteerd politieagent, overtuigt Dexter dat er mensen zijn in de wereld die zulke slechte dingen doen dat ze het verdienen om te sterven. Aangezien Dexter zoiets gruwelijks heeft meegemaakt toen hij nog veel te jong was is het niet zijn schuld dat hij is zoals hij is. Harry stelt voor om zijn behoefte om bloed te zien vloeien te gebruiken voor iets goeds; het opruimen van de slechte mensen. Als toeschouwer ontdekken we hier dat Dexter altijd heeft gevochten om zijn driften te controleren, maar dat het onmogelijk bleek. Hij gebruikt zijn slechte driften nu op een zo goed mogelijke manier door de nog slechtere mensen uit de weg te ruimen. Wat de toeschouwer nu ook ziet is dat Dexter zelf ook bang is voor zijn driften en dat hij overtuiging nodig heeft om te kunnen accepteren dat hij ze voor iets goeds kan gebruiken. Deze scene geeft veel nodige contextuele informatie over Dexter’s behoeftes en monsterlijke acties waardoor begrip mogelijk wordt. Deze flashback geeft de motivatie en de morele worstelingen weer die Dexter heeft gehad met zijn monsterlijke kant en door die morele worsteling komt Dexter op ongeveer hetzelfde morele niveau te staan als de toeschouwer. Dexter deelt hetzelfde moraal als de toeschouwer en heeft daarom een morele code moeten ontwikkelen om met zijn monsterlijke behoeftes om te kunnen gaan.
De positieve ontwikkeling die het personage doormaakt en een gedeelde moraal zorgen er al voor dat het oordeel over Dexter positief zal zijn. Een ander belangrijk aspect bij de constructie van het personage is de informatie die andere personages geven over Dexter. Marc Vernet heeft in zijn artikel Het Filmpersonage geschreven over de wijze waarop een personage zichzelf definieert door de plaats die hij inneemt in de verhouding met andere personages; hij zit in het centrum van een netwerk dat door andere personages gemaakt wordt (1986, p. 13). In de pilotaflevering zijn er twee verschillende soorten personages; personages die kennis hebben van Dexter als seriemoordenaar en personages die hier geen kennis van hebben. De eerste groep bestaat uit Mike Donovan, Jamie Jaworski, de ‘Ice Truck Killer’ (de seriemoordenaar die wordt onderzocht) en Harry Morgan. Sergeant Doakes vermoedt iets van een donkere kant bij Dexter (hij noemt hem ‘psycho’ en ‘weirdo’) maar weet niet precies wat die donkere kant is. Behalve Harry Morgan zijn deze drie personages allemaal monsterlijker dan Dexter zelf. Mike Donovan vermoordde kinderen en Dexter getuigt dat hij dat nooit zou kunnen doen. Jamie Jaworski verkrachtte en doodde onschuldige vrouwen die hij kidnapte en hij heeft geen spijt betuigd toen Dexter hem hiermee confronteerde. De Ice Truck Killer is een seriemoordenaar die onschuldige vrouwen doodt en verminkt. In verhouding tot deze personages is Dexter minder monsterlijk; hij heeft meer de positie van wreker dan die van een echt monster en hij heeft een hoger moreel besef. In relatie met deze personages is Dexter een positieve kracht. 
Daarnaast zijn er de personages die niets weten van de monsterlijke kant van Dexter. In deze categorie vallen Debra Morgan, Vince Masuka, Angel Batista, Maria Laguerta, Rita en haar kinderen. Debra, Vince, Angel en Maria werken allemaal als politieagent, detective of forensisch onderzoeker samen met Dexter, om moorden op te lossen en verdachten terecht te stellen. Rita en haar kinderen vertegenwoordigen de goede zielen in het verhaal; Cody en Astor zijn nog jong en onschuldig en Rita is zelf slachtoffer van een slechte ex-man. Al deze personages waarderen Dexter, en vooral Debra en Rita worden door hem gesteund en gesterkt in zijn aanwezigheid. Dexter zou deze personages ook nooit zijn monsterlijke kant laten zien omdat ze hem hiervoor zullen veroordelen, op dezelfde manier als dat Dexter zichzelf ook veroordeelt. Dexter wordt gepresenteerd alsof hij een vergelijkbare moraal heeft als deze personages. Dit zorgt voor een positieve constructie van Dexter’s personage en herkenbaarheid, en voor een positieve morele evaluatie.
De morele evaluatie wordt dus door het narratief richting een positief oordeel van Dexter gestuurd. De toeschouwers’ morele evaluatie zal positief zijn omdat de schrijvers er bewust voor hebben gekozen het personage een positieve ontwikkeling mee te laten maken in plaats van een negatieve, doordat ze (via flashbacks) essentiële informatie over Dexter’s achtergrond geven en doordat ze hem in een netwerk van personages hebben gezet die zijn positie op een positieve manier beïnvloeden. De constructie van alignment wordt beïnvloed door het narratief, terwijl recognition en alignment voornamelijk worden gevormd door de cinematografische technieken.


Hoofdstuk 2; Empathie voor een seriemoordenaar			
Een narratief hangt nauw samen met de ondernemende en bewuste wezens die in het narratief worden geconstrueerd; de actanten. Grodal noemt de actanten de kern van een narratief. Het begrip van deze actanten hebben cognitieve en affectieve aspecten die corresponderen met twee mentale processen van de toeschouwer; cognitieve identificatie en empathie (Grodal, 1994, p. 81). Deze processen worden nader onderzocht door een formele en tekstuele analyse met behulp van cognitieve theorie.

2.1: Cognitieve identificatie
In films wordt normaal gesproken altijd op een algemeen niveau cognitieve identificatie bewerkstelligd (Grodal, 1994, p. 84) met een centraal, antropomorf actant (Grodal, 1994, p. 82). In dit geval is Dexter de subject-actant die de aandacht van de toeschouwer vangt. Dit gebeurt al in de eerste scene, als de toeschouwer Dexter’s voice-over hoort nog voordat er een personage zichtbaar is. Stukje bij beetje wordt zijn personage weergegeven; in eerste instantie letterlijk doordat eerst zijn profiel, dan zijn neus, dan zijn ogen worden getoond voordat zijn gezicht volledig in beeld komt​[14]​ en ten tweede ook figuurlijk doordat het eerste beeld van Dexter zijn monsterlijke kant is die steeds positiever wordt doordat er meer informatie gegeven wordt. De nieuwsgierigheid van de toeschouwer om erachter te komen wie er tegen ons praat wordt geprikkeld.
Het cognitieve identificatie proces met Dexter begint voor de toeschouwer met pogingen de perceptie en lichamelijke sensaties van Dexter te simuleren. De toeschouwer zal aan de hand hiervan proberen Dexter’s emoties, affecties en gevoelens na te bootsen aan de hand van de context​[15]​, zijn acties​[16]​, de toon van zijn stem​[17]​, lichaamshouding en door zijn gezichtsuitdrukking. Filmbeeld gebruikt close-ups om gezichtsuitdrukkingen en emoties of de perceptie van de subject-actant te tonen en daarmee een emotionele reactie van de toeschouwer op te roepen. Close-up wordt door vele filmtheoretici zoals Münsterberg al in 1916 gezien als uniek aspect van het medium om emoties te communiceren met de toeschouwer​[18]​. In de shotlist in Bijlage B is te zien dat de close-up regelmatig wordt gebruikt om Dexter’s reactie te tonen. Kadrering is echter niet het enige cinematografische middel dat wordt gebruikt om identificatie te versterken. De voice-over geeft vorm en stuurt de vorming van de doelen, plannen en motivaties die de toeschouwer in de laatste stap van het proces van cognitieve identificatie onderneemt.
In het geval van Dexter vindt er in eerste instantie alleen op basaal niveau identificatie plaats. Doordat de identificatie met deze subject-actant wordt gecompliceerd door een abnormaal mentaal model (Dexter voert immers criminele acties uit en geeft toe dat hij leeg is van binnen) moet het narratief de cognitieve identificatie sturen naar een meer specifiek niveau. De verschillende stappen van cognitieve identificatie worden door alignment weergegeven waardoor de toeschouwer Dexter beter kan simuleren. Regelmatig zijn er point-of-view shots die Dexter’s perceptie weergeven waardoor de toeschouwer een abstract model kan construeren van Dexter’s wereld. Flashbacks geven de benodigde informatie over Dexter’s verleden, de oorzaak van de leegte in hem en de wijze waarop hij is geworden zoals hij nu is. De constructie van de emoties, affecties en gevoelens van Dexter worden toegankelijk gemaakt door een brede toegang tot Dexter’s subjectiviteit (vaak verwoord Dexter letterlijk wat hij voelt via de voice-over). Daarnaast heeft de toeschouwer, dankzij de toegang tot zijn subjectiviteit, een helder beeld van Dexter’s motieven, plannen en doelen. De narratologie en cinematografische technieken sturen op die manier de mate van cognitieve identificatie naar het complexe, specifieke niveau die dit personage nodig heeft. Hierdoor kan de identificatie van de toeschouwer met Dexter verder gaan dan wanneer dit niet werd gestuurd.
De cognitieve identificatie in de pilotaflevering wordt dus vooral gestuurd door de cinematografische technieken die ook worden ingezet om een sympathiek personage te creëren. Cognitieve identificatie is echter een basis voor empathie, waar wel een cognitieve benadering voor nodig is om dit aspect te kunnen analyseren. Empathie wordt onderzocht met behulp van de model of narrative flow.
					
2.2: Empathie	
De toeschouwer heeft zich in Dexter gedurende de hele pilotaflevering cognitief geïdentificeerd met Dexter door de sterke en eenzijdige alignment met dit personage. De toeschouwer heeft net zoveel informatie over de gebeurtenissen en situaties als Dexter waardoor empathische identificatie makkelijker wordt doordat beiden dezelfde status hebben. Wanneer een bepaald fragment van de pilotaflevering het hele cognitieve identificatie proces doorloopt is empathische identificatie in bepaalde mate een gegeven. Empathische identificatie betekent niet dat de toeschouwer precies hetzelfde voelt als Dexter op dat moment (ze bevinden zich immers in andere situaties) maar dat de toeschouwer voelt wat hij in die situatie zou voelen. 
Een moment waarop empathie met Dexter gevoeld kan worden door de toeschouwer is wanneer Rita aan Dexter probeert duidelijk te maken dat Rita klaar is om met hem naar bed te gaan​[19]​. Verschillende subtiele hints komen niet aan bij Dexter (zie afbeelding 2 en 5 in Bijlage C) waardoor hij verbaast en geschokt reageert wanneer het eindelijk tot hem doordringt. De toeschouwer heeft hier een voordeelpositie omdat hij Rita’s subtiele hints wel zal doorzien. Het moment waarop Dexter het door heeft (zie afbeelding 7) ziet de toeschouwer Dexter’s gezichtsuitdrukking die de toeschouwer op cognitieve wijze verwerkt en met behulp van herinneringen en associaties een bepaalde intensity en saturation krijgt. In dit geval herkent de toeschouwer de gezichtsuitdrukking als geschokt, veranderend naar verbaasd en verward. Door eerdere informatie weet de toeschouwer hoe Dexter over seks denkt​[20]​ en wordt de intensity complexer. Gecombineerd met de kennis dat Dexter niet goed weet wat hij met deze situatie aan moet ontstaat er bij de toeschouwer een gemengd gevoel over de situatie waardoor er een saturation ontstaat waarbij Dexter en de toeschouwer zich overrompeld en onzeker zullen voelen. De volgende stap in het cognitieve proces bij de toeschouwer is deze saturation te koppelen aan het personage van Dexter en een hypothetisch scenario te construeren. De toeschouwer voorziet de verwarde, zenuwachtige wijze waarop Dexter zal gaan handelen en komt in een zenuwachtige, opgewonden staat. Deze staat verdwijnt op het moment dat de telefoon gaat en Dexter deze gelegenheid aangrijpt om aan de situatie te ontsnappen (zie afbeelding 8). De opluchting staat op zijn gezicht geschreven (afbeelding 9) en de toeschouwer zal deze emotie delen. De opluchting die de toeschouwer zal voelen doordat hij zich verplaatst in de situatie van Dexter is een reactie die niet doorgaans is voor de situatie. Een seksuele situatie zorgt meestal voor erotische opwinding bij een toeschouwer. Maar doordat er een empathische band is ontstaan gedurende de aflevering tussen de toeschouwer en Dexter, die zich in deze situatie helemaal niet opgewonden maar onzeker voelt, reageert de toeschouwer zoals Dexter zich in die situatie voelt.




Hoe wordt Dexter als een sympathiek personage gepresenteerd en hoe kan een toeschouwer empathie opbouwen met een personage dat tegengestelde morele waarden heeft?
Aan de hand van de concepten recognition, alignment en allegiance is vastgesteld dat de narratologie en de cinematografische technieken worden ingezet om een sympathiek personage te creëren. Verschillende middelen worden systematisch ingezet om Dexter positiever te presenteren en beter te begrijpen. Cinematografische technieken worden namelijk zodanig ingezet dat de subjective acces en spatio-temporal attachment enkel gebonden is aan het personage van Dexter. Het narratief zorgt ervoor dat het personage op herkenbare, menselijke manier wordt gepresenteerd. De constructie van allegiance is ook sterk beïnvloedt door het narratief doordat de schrijvers van de aflevering bewuste keuzes hebben gemaakt in de ontwikkeling die het personage meemaakt, in de informatie die ze geven over Dexter en doordat ze andere personages creëren die een positieve invloed hebben op het personage en op het morele oordeel dat de toeschouwer construeert van Dexter.
Ook cognitieve identificatie wordt bewerkstelligd door cinematografische technieken en vindt een sterke basis in het concept alignment. Doordat de kijker gebonden wordt vanaf het eerste moment aan Dexter’s personage wordt het cognitieve identificatie proces in werking gesteld en gestuurd, met behulp van het narratief, naar een specifiek mentaal model om de identificatie met Dexter’s personage te vergemakkelijken en te versterken. Dit vormt een sterke basis voor de volgende stap in het cognitieve proces; empathie.
Alle voorgaande aspecten van het personage van Dexter vormen de ideale basis voor empathie met dit personage. Empathie kan natuurlijk in meerdere of mindere mate voorkomen bij een individuele toeschouwer, maar de basis van empathie ligt bij een sterke, langdurige en specifieke cognitieve identificatie. Deze basis is gelegd door de structure of sympathie en het cognitieve identificatie proces dat is toegespitst op een specifiek en complex mentaal model dat Dexter vertegenwoordigd. De mogelijkheid om empathie te voelen voor het personage is geïllustreerd aan de hand van een herkenbare situatie waarin de gemiddelde toeschouwer door empathie op een andere manier reageert dan wanneer er geen empathie was opgebouwd met het personage.
De conclusie die uit dit onderzoek gehaald kan worden is dat elk personage met de juiste technieken aantrekkelijk gepresenteerd kan worden. Middelen zoals de structure of sympathy en cognitieve theorie kunnen daarbij ingezet worden om de empathie van een toeschouwer op te bouwen voor een personage. De Parents Television Council, die bang was dat de serie aan zou zetten tot het sympathiseren met een seriemoordenaar, heeft dus ergens gegronde redenen om zich hier zorgen over te maken. Maar tegelijkertijd pretendeert de serie niet dat Dexter’s acties goed zijn en wordt er geen goedkeuring uitgesproken over zijn daden. Dexter deelt dezelfde moraal en positioneert zich als een wreker van de slechte mensen die ontsnapt zijn aan het juridisch systeem omdat hij op die manier zo goed mogelijk omgaat met zijn donkere behoefte bloed te zien vloeien. De serie toont de worsteling achter het monsterlijke front en de leegte in het personage, waardoor het oordeel over dit personage gecompliceerd wordt. Dexter heeft zelf ook een morele worsteling met zijn monsterlijke wezen, net als de PTC en de toeschouwer.
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Scene lijst Dexter Pilot
Original air date: 1/10/2006

Titelsequentie
Scene 1; 0:17 -  5:33. De moord op Mike Donovan
De eerste beelden van Dexter in schaduw en silhouet terwijl hij in zijn auto door Miami rijdt. Vervolgens zien we een jongenskoor met een dirigent die Dexter vanuit zijn auto aan het bespieden is. De dirigent, Mike Donovan wordt in beeld gebracht terwijl het publiek en zijn gezin hem feliciteert. Als Mike in zijn auto stapt zit Dexter achterin en wurgt hem, dwingt hem op die manier ergens naartoe te rijden. Op de plek aangekomen dwingt Dexter Mike te kijken naar zijn slachtoffers die Dexter heeft opgegraven. Mike heeft enkele kinderen vermoordt vanuit een behoefte die hij niet kan controleren. Dexter begrijpt deze behoefte maar walgt van de manier waarop Mike ermee omgaat. Dexter zou zelf nooit kinderen iets aan kunnen doen, bovendien heeft hij bepaalde standaarden. Dexter vermoordt Mike want op die manier is zijn hoekje van de wereld een betere, nettere plek.
Scene 2; 5:33 – 7:05. Op de boot
Dexter zit op zijn boot, in de zon en via de voice-over introduceert hij zichzelf. Hij vertelt dat er iets met hem is gebeurt voordat hij door Harry Morgan werd geadopteerd wat een lege plek in hem heeft achtergelaten. Hij heeft zich alle menselijke interacties aangeleerd dankzij de goede opvoeding van zijn adoptieouders. Via een flashback zien we Dexter als kind op dezelfde boot zitten met zijn vader. Dan blijkt dat Dexter toen al enkele dieren heeft vermoord, maar telkens wel met een goede intentie. Hij heeft bijvoorbeeld de hond van de buren vermoord omdat hij altijd maar aan het blaffen was waardoor zijn zieke moeder niet kon slapen.
Scene 3; 7:05 – 8:59. In Dexter’s appartement
Dexter loopt naar zijn appartement waar hij een glasplaatje met een druppel van Mike’s bloed opbergt in een geheim houten doosje waar nog veel meer glasplaatjes in zitten. Dexter heeft een speciale band met bloed; hij is erin gespecialiseerd en kan orde voor hem scheppen. Dexter kan nu de zaak van Mike afsluiten. Hij ontvangt een voicemail bericht van zijn zusje, Debra, die zijn hulp nodig heeft op een crime-scene. Volgens Dexter is Debra de enige in de wereld die van hem houdt, en als hij gevoelens kon hebben dan zou hij waarschijnlijk ook van haar houden.
Scene 4; 8:59 – 13:40 Eerste crime-scene
Dexter arriveert op de crime-scene waar Debra zijn hulp nodig heeft. Hij praat met haar in de motelkamer waar ze undercover verkeert. Hij ondersteunt en helpt haar om te gaan met de luitenant van de moord-afdeling Laguerta. Debra wil namelijk graag uit de afdeling Zedendelicten waar ze nu werkt en helpen met de moord op één van haar ‘meisjes’. Dexter geeft haar advies en zelfvertrouwen. Vervolgens gaat hij naar het lichaam van het meisje toe. Zijn collega’s Vince Masuka en Angel Batista worden geïntroduceerd. Dexter ziet het bloedeloze lichaam (via point-of-view shots getoond) en raakt in de war en onder de indruk van de genialiteit van de seriemoordenaar. Omdat hij bloedanalist is, is er geen werk voor hem en gaat hij naar kantoor. Als hij naar zijn auto loopt verloopt de scene in slow-motion, om Dexter’s verwarde staat te benadrukken. Hij loopt langs Laquerta die knipoogt naar Dexter (point-of-view shot), iets dat Dexter niet begrijpt.
Scene 5; 13:40 – 15:51. Donuts uitdelen
Dexter komt aan op kantoor met een doos donuts die hij uitdeelt. Hier toont hij zijn aangeleerde krachten op het vlak van menselijke interactie. Hij gaat langs bij de vrouw die in het archief werkt van alle moordzaken. Hier komen we erachter dat hij van deze vrouw onopgeloste zaken krijgt, de criminelen die Dexter ’s nachts vermoordt. Onder het excuus dat bloed analyseren niet al zijn tijd verbruikt bestudeerd hij de zaken. Aan het einde van de scene, als de doos donuts leeg is vergelijkt Dexter zichzelf met deze doos; leeg vanbinnen (weer een point-of-view shot om dit te tonen).
Scene 6; 15:51 – 17:22. Introductie van Doakes
Dexter is aan het werk in zijn kantoortje als sergeant Doakes bij hem langskomt met een zaak over cocaïne-moorden. Hij heeft een analyse van het bloed nodig en dicteert alvast wat er volgens hem is gebeurd en wat Dexter dus ook als conclusie moet hebben. Doakes zegt dat Dexter hem de kriebels geeft en hij noemt hem psycho en weirdo. Tijdens dit gesprek is de techniek van shot-reverse shot toegepast, vooral geïllustreerd door de point-of-view shots van Dexter gericht op Doakes; met een low-angle omdat Dexter zit en Doakes staat.
Scene 7; 17:22 – 18:19. Dexter aan het werk op de tweede crime-scene
Dexter is aan het werk op de crime-scene van de cocaïne-moorden waar hij aan een politieagent uitlegt wat zijn werk inhoudt. Als de agent een grapje maakt dat heeft Dexter niet door en gaat hier serieus op in. Hij verlaat de crime-scene om te lunchen.
Scene 8; 18:19 – 19:17, Dexter onderzoekt Jaworski, het volgende slachtoffer
Dexter rijdt in zijn auto terwijl hij zijn lunch eet. Hij benadrukt dat dit één van zijn favoriete bezigheden is, met als enige nadeel dat hij op deze manier niet de tien voor twee positie op het stuur kan vasthouden. Hij stopt als hij zijn volgende slachtoffer heeft gevonden (uit het dossier uit het politiearchief), Jamie Jaworski. Hij bestudeert het dossier en vertelt dat Jaworski vrij rondloopt nadat zijn advocaat hem vrij heeft gekregen vanwege een foutief huiszoekingsbevel. Dexter maakt gelukkig geen gebruik van. De beelden van Jaworski zijn point-of-view shots van Dexter.
Scene 9; 19:17 – 21:57. Huiszoeking bij Jaworski
Dexter doet een huiszoeking bij Jaworski om bewijzen te zoeken dat dit een slechte man is.  De hond die op hem af komt rennen herkent in hem het slechte, net zo makkelijk als dat Dexter moordenaars als Jaworski herkent. Flashback naar hetzelfde moment vroeger op de boot met zijn vader. Dexter blijkt toen al de behoefte te hebben gehad om mensen te vermoorden maar deed het nooit omdat hij dacht dat z’n ouders dat niet leuk zouden vinden.
Scene 10; 21:57 – 24:17. Dexter haalt Rita op.
Dexter loopt op een vrijdagavond door een drukke straat in Miami. Hij vertelt dat seks voor hem nooit belangrijk is geweest omdat hij het nooit heeft begrepen. Daarom denkt hij dat hij nu de juiste vrouw heeft gevonden. Debra heeft hen geïntroduceerd nadat zij haar leven had gered in een huiselijk geweld situatie. Rita is perfect voor Dexter omdat zij, op haar eigen manier, net zo beschadigd is als Dexter zelf. Omdat haar ex-man haar meerdere malen heeft verkracht is ze niet geïnteresseerd in seks, iets dat voor Dexter prima werkt. Flashback naar een avond waarop Rita en Dexter pizza eten op de bank waarbij ze een glimlachje delen. Rita heeft twee kindjes waar Dexter mee speelt en die dol zijn op hem. Hij heeft ijs voor ze meegenomen en Cody, de jongste zoon, uit de wens Dexter later die avond nog te zien. Dexter en Rita vertrekken voor een avondje uit.
Scene 11: 24:17 – 27:17. Dexter en Rita’s date.
Dexter en Rita zijn op een openluchtfeestje waar kreeft wordt gegeten. Ze slaan het met hamers stuk, iets dat Dexter niet begrijpt. Normale mensen zijn zo vijandig, maar Rita niet. Als Dexter rond kijkt ziet hij dat de politie een crime-scene in de buurt heeft en hij sleept Rita mee die kant op. Het zijn Dexter’s collega’s met een nieuw slachtoffer van de seriemoordenaar; deze keer is het hoofd echter onvindbaar.
Scene 12; 27:17 –  28:17. In de auto na de date
Dexter vertelt Rita over de nieuwe seriemoordenaar en zijn slachtoffers. De seriemoordenaar heeft zulke perfecte technieken om geen sporen achter te laten op het lichaam dat Dexter er gepassioneerd en tegelijkertijd verward van raakt. Aals hij haar laat zien hoe de moordenaar te werk gaat, grijpt hij haar per ongeluk gepassioneerd bij haar dijbeen. Rita kan dit nog niet hebben, is hier nog niet aan toe en vertrekt nijdig uit de auto, terwijl Dexter verward achterblijft.
Scene 13; 28:17 – 31:55. ‘The code’ van Harry
Dexter is weer thuis en hij zoekt verder naar bewijsmateriaal dat Jaworski een moordenaar is. Hij komt op zijn site terecht, de “moeder van alle verkrachtingssites”. Hij ziet dat Jaworski iemand op tape verkracht en kan nu verder gaan met ‘The Code’ die Harry hem heeft geleerd. Flashback; Dexter als tiener. Harry en Dexter hadden al die tijd een afspraak; als Dexter de verlangens had om iemand of iets te vermoorden dan zou hij naar Harry toekomen en zouden ze het samen oplossen. Maar Dexter heeft ondertussen toch dieren gedood. Harry vertelt dat er iets is gebeurd voordat Dexter bij hen kwam wonen, iets dat hem van binnen veranderd heeft. Harry benadrukt dat Dexter een goede jongen is maar dat hij bang is dat zijn behoefte om te moorden alleen maar sterker wordt en dat het niet meer gestopt kan worden. Hij stelt voor om het te kanaliseren, het voor iets goeds te gebruiken. Dexter staat hier aarzelend tegenover maar Harry benadrukt dat er mensen in de wereld zijn die hele slechte dingen doen en die het niet verdienen te leven. De politie kan ze niet allemaal pakken. Harry zal hem leren hoe hij die moordenaars moet spotten en hoe hij zijn sporen kan uitwissen, want Dexter kan er niets aan doen dat hij zo is maar hij kan er wel iets goeds mee doen. Dit noemt Dexter ‘The Code’, een morele code waarbij hij leeft en zijn daden verantwoordt. Terug in het appartement, in het heden, bereidt Dexter zich voor op de moord op Jaworski. 
Scene 14; 31:55 – 34:28. Dexter en Debra
Dexter en Debra lunchen samen en praten over de seriemoordenaar zaak. Debra deelt haar problemen die ze heeft nu ze met die zaak mee mag werken als Zedendelict agent. Ze heeft een goede tip nodig zodat ze indruk kan maken en bij moordzaken kan gaan werken. Ze vraagt hoe de date met Rita gisteravond was en Dexter wil dat zij ook eens gaat daten met een man. Hij wil graag neefjes en nichtjes. Debra lacht hem uit en benadrukt dat ze eerst bij moordzaken wil werken en dan pas een leven wil beginnen. Ze praten verder over de zaak en Dexter krijgt een ingeving dat ze moet zoeken naar een ijs truck, omdat de ledematen van het lijk koud waren. Debra gaat dit onderzoeken.
Scene 15; 34:28 – 37:47. Briefing
Dexter wil de briefing kamer inlopen als Doakes hem tegenhoudt. Hij vindt dat Dexter daar niet hoort en verder moet werken aan de bloed analyse van zijn zaak, de cocaïne-moorden. Luitenant Laguerta laat Dexter echter wel toe, ze kan zijn input goed gebruiken. Ze stelt voor om daarna over de cocaïne-moorden te discussiëren. In de briefingkamer is Debra vastberaden haar tip over de ijstrucks te presenteren, maar Laguerta bagatelliseert haar tip en benadrukt de zoektocht naar een getuige.
Scene 16; 37:47 – 38:41. In Laguerta’s kantoor
Dexter wil benadrukken dat de moordenaar in de cocaïnezaak waarschijnlijk geen rivaliserende drugsdealer was maar iemand die dichtbij het vrouwelijke slachtoffer stond, een ex-vriend. Alle forensische rapporten wijzen die kant op, maar Doakes gelooft er niets van. Ook al vindt Laguerta het vergezocht, ze draagt Doakes op het toch te onderzoeken. Dit doet ze omdat ze Dexter interessant vindt en al meerdere keren met hem heeft geflirt; ze heeft vertrouwen in hem.
Scene 17; 38:41 – 40:15. Dexter doodt Jaworski.
Dexter volgt Jaworski een verlaten gebouw in waar Jaworski de koperen leidingen steelt. Hij leidt hem naar een andere ruimte waar hij Jaworski met een spuitje verdoofd. Als Jaworski weer wakker wordt neemt hij een druppel bloed af om te bewaren tussen twee glasplaatjes. Nadat Dexter Jaworski heeft geconfronteerd met zijn daden en Jaworski bekent, maar geen spijt betuigt, doodt Dexter hem.
Scene 18; 40:15 – 41:28. Rita belt
Dexter ruimte de resten van Jaworski’s lichaam op als Rita belt. Ze verontschuldigt zich voor de vrijdagavond na de date en vraagt hem om straks langs te komen bij haar. Dexter zegt dat hij er zo aankomt.
Scene 19; 41:28 – 43:26. Onderweg
Dexter rijdt in zijn auto naar Rita toe als hij achter zich een ijs truck ziet rijden. Hij besluit hem te achtervolgen en ze komen op een afgesloten brug terecht. Als hij daar stil staat draait de ijs truck zich om en rijdt recht op Dexter’s auto af. Er wordt een hoofd uit de truck op Dexter’s auto gegooid.
Scene 20; 43:26 – 45:39. Laguerta en Dexter
De politie is gearriveerd op de brug om het hoofd te onderzoeken. Dexter en Debra delen een blik van verstandhouding, hun idee heeft zijn vruchten afgeworpen. Dexter wordt onderzocht bij een ambulance als Laguerta met hem wil spreken over wat er is gebeurd. Al snel verlaat ze dit onderwerp en flirt ze met Dexter. Ze feliciteert hem met zijn idee in de cocaïne-moorden; Doakes heeft de moordenaar eerder die avond opgepakt. Dexter probeert snel weg te komen.
Scene 21; 45:39 – 48:58. bij Rita
Dexter komt eindelijk, in de vroege ochtend, aan bij Rita. Zij was duidelijk ongerust en onzeker, en ze maakt Dexter op subtiele manier duidelijk dat ze klaar is voor seks met hem. Hij heeft dit in eerste instantie niet door en schrikt als hij het eindelijk ziet. Hij is duidelijk in de war en overrompelt. Ze worden gestoord door de telefoon die gaat. Dexter moedigt Rita aan om op te nemen; hij grijpt dit moment aan om aan de situatie te ontsnappen. Rita neemt op, het zijn haar kinderen die bij een vriendin logeren. Ze moeten opgehaald worden, en Dexter is hier duidelijk opgelucht over. 
Scene 22; 48:58 – 49:57 Dexter komt thuis






Shotlist Scene # 1, 2 en 3
Scene #	Shot #	Kadrering en cameravoering	Duur	Wat wordt er getoond?
1	1	Close-up travelling shot	0:17-0:20	Een rijdende auto, close-up van het zijspiegeltje, muziek
1	2	Close-up travelling shot	0:20-0:24	Het profiel van Dexter in het donker, voice-over: “Tonight is the night”, spannende non-diëgetische muziek
1	3	Medium-shot, low angle travelling shot	0:24-0:28	De auto die door een straat rijdt gefilmd vanaf de zijspiegel, voice-over: “And it’s going to happen again and again”, zelfde muziek
1	4	Extreme close-up travelling shot	0:28-0:32	De neus van Dexter in profiel, voice-over: “Has to happen”, zelfde muziek
1	5	Travelling medium-shot	0:32-0:39	Terrassen langs de straat, veel mensen, voice-over die vertelt dat het een mooie avond is, zelfde muziek
1	6	Close-up	0:39-0:42	Achteruitkijkspiegel waarin we Dexter’s ogen zien, voice-over die vertelt over waarom hij van Miami houdt, zelfde muziek
1	7	Medium-shot, handheld camera movement	0:42-0:48	Een zwerver op straat met een bordje met tekst en een fluit, voice-over, muziek
1	8	Handheld camera movement, medium shot	0:48-0:52	Mensen op straat, zelfde muziek
1	9	Handheld camera movement, medium shot	0:52-0:54	Mensen op straat, zelfde muziek
1	10	Travelling shot, medium close-up	0:54-1:00	In de auto bij Dexter, een focus verandering waardoor eerst de voorgrond, dan de achtergrond wazig is. Voice-over, zelfde muziek
1	11	Zoom-out, medium shot naar medium close-up	1:00-1:16	Een jongenskoor zingt, de dirigent komt in beeld.
1	12	Long shot, camera zakt naar beneden zonder angle en toont een medium shot van Dexter’s auto	1:16-1:23	Dexter zit in zijn auto en kijkt naar het koor, voice-over: “There he is, Mike Donovan”, weer de spannende non-diëgetische muziek
1	13	Medium shot, point of view shot van Dexter	1:23-1:27	De familie van de dirigent (Mike) feliciteert hem midden tussen een massa mensen, zelfde muziek
1	14	Medium close-up, point of view shot van Dexter	1:27-1:32	Zelfde beeld, voice-over: “He’s the one”,  zelfde muziek
1	15	Long shot	1:32-1:41	Afgelegen, leeg terrein waar Mike in zijn auto stapt, non-diëgetische muziek eindigt midden in dit shot.
1	16	Medium close-up, gepositioneerd in de auto bij de voorruit.	1:41-1:47	Mike zit in zijn auto en start deze. Er beweegt iemand op de achterbank
1	17	Medium close-up, pan van recht naar links, gepositioneerd op de passagiersstoel.	1:47-1:58	Dexter zit op de achterbank en gooit een draad rondom de nek van Mike waardoor hij gewurgd en op zijn plaats gehouden wordt. Dexter vertelt Mike dat hij precies moet doen wat hij zegt.
1	18	Close-up, gepositioneerd in de auto bij de voorruit.	1:58-2:01	Mike op de bestuurdersstoel met de draad om zijn keel, hij vraagt aan Dexter wat hij wil
1	19	Medium close-up	2:01-2:05	Dexter op de achterbank met de touwtjes in handen. Hij vertelt Mike dat hij stil moet zijn en draagt hem op te rijden
1	20	Close-up, gepositioneerd op de passagiersstoel.	2:05-2:12	Mike start de auto, lugubere en donkere geluiden vormen de non-diëgetische muziek
1	21	Long shot	2:12-2:18	De auto rijdt weg, geluiden blijven 
1	22	Medium close-up, panning shot	2:18-2:25	Dexter en Mike rijden over een donkere landweg, Dexter houdt nog steeds de wurgdraad stevig om de nek van Mike, zelfde muziek
1	23	Medium shot, gepositioneerd naast Dexter	2:25-2:28	Shot geeft uitzicht op de bestuurdersstoel en de landweg, zelfde muziek
1	24	Medium shot, panning shot, gepositioneerd op de passagiersstoel.	2:28-2:34	Shot vanaf de passagiersstoel gericht op Dexter die Mike opdraagt hier af te slaan, zelfde muziek
1	25	Tracking shot, medium shot, gepositioneerd achter de auto	2:34-2:40	Camera volgt de auto die afslaat en tot stilstand komt, muziek
1	26	Panning long shot, gepositioneerd achter de graven, richting de auto.	2:40-2:50	Drie kleine graven, leeg, de auto die tot stilstand komt, zelfde muziek
1	27	Panning medium shot, gepositioneerd op de passagiersstoel.	2:50-2:54	Vanaf de passagiersstoel zien we dat Dexter de wurgdraad wegneemt , muziek speelt nog steeds
1	28	Medium shot, gepositioneerd buiten de auto bij de passagiersstoel	2:54-2:55	Dexter stapt uit, muziek houdt op.
1	29	Close-up, gepositioneerd op de passagiersstoel.	2:55-2:56	Mike grijpt naar zijn keel
1	30	Medium shot, gepositioneerd buiten de auto bij de passagiersstoel	2:56-3:00	Dexter grijpt Mike uit de auto
1	31	Medium shot, pan van links naar rechts. Camerapositie richting Dexter, voor de auto	3:00-3:10	Dexter gooit Mike op de grond en praat tegen hem
1	32	High angle, medium close-up, point of view shot van Dexter	3:10-3:12	Mike ligt op de grond en kijkt en luistert naar Dexter
1	33	Tracking shot, medium shot, positie achter Mike	3:12-3:15	Dexter loopt om Mike heen en praat tegen hem
1	34	High angle, medium close-up, point of view shot van Dexter	3:15-3:17	Mike ligt op de grond en kijkt en luistert naar Dexter
1	35	Tracking medium shot, low angle, positie van de camera achter Mike	3:17-3:19	Dexter loopt, en gooit zijn wurgdraad weer om de nek van Mike
1	36	High angle, medium close-up	3:19:3:20	Mike wordt door Dexter’s wurgdraad weggesleept
1	37	Tracking shot medium close-up	3:20-3:21	Dexter sleept Mike
1	38	Medium two-shot	3:21-3:36	Dexter en Mike staan binnen tegenover elkaar, Dexter dwingt Mike te kijken naar wat hij heeft gedaan, ook al is het nog zo verschrikkelijk
1	39	Medium close-up, camera naast Mike gepositioneerd	3:36-3:38	Dexter die tegen Mike praat en hem rond z’n nek vasthoudt
1	40	Medium close-up, de camera is naast Dexter gepositioneerd	3:38-3:42	Mike die met zijn hoofd een richting wordt geduwd door Dexter, hij slaat zijn ogen op.
1	41	Panning long shot, handheld camera movement. Misschien point of view van Mike	3:42-3:44	Die dode, verteerde lichamen liggen op een laken
1	42	Medium close-up, de camera is naast Dexter gepositioneerd	3:44-3:47	Mike die jammert tegen de muur, Dexter houdt hem niet langer vast
1	43	Medium close-up, , camera naast Mike gepositioneerd	3:47-3:49	Dexter die nog steeds indringend praat tegen Mike
1	44	Medium close-up, de camera is naast Dexter gepositioneerd	3:49-3:51	Mike begint wanhopig en jammerend te bidden
1	45	Medium two-shot	3:51-3:55	Dexter slaat Mike en tikt Mike die begint te huilen
1	46	Medium close-up, de camera is naast Dexter gepositioneerd	3:55-3:57	Mike jammerend tegen te muur
1	47	Medium close-up, camera is in een positie naast Mike	3:57-3:59	Dexter spreekt tegen Mike
1	48	Medium close-up, de camera is naast Dexter gepositioneerd	3:59-4:06	Mike huilt, hij kan het niet laten zegt hij, hij kon zichzelf niet helpen
1	49	Medium close-up, camera is in een positie naast Mike	4:06-4:16	Dexter luistert, lacht en zegt dat hij het begrijpt, dat hij het ook niet kan laten.
1	50	Medium close-up, de camera is naast Dexter gepositioneerd	4:16-4:18	Mike jammerend tegen de muur
1	51	Medium close-up, camera is in een positie naast Mike	4:18-4:23	Dexter antwoordt dat hij zou nooit kinderen kunnen kwetsen
1	52	Medium close-up, de camera is naast Dexter gepositioneerd	4:23-4:25	Waarom vraagt Mike, jammerend tegen de muur
1	53	Medium close-up, camera is in een positie naast Mike	4:25-4:27	Dexter zegt dat hij principes heeft en haalt uit
1	54	Extreme close-up	4:27-4:28	De injectiespuit van Dexter verdwijnt in Mike’s keel
1	55	Medium two-shot	4:28-4:39	Mike zakt in elkaar, Dexter trekt zijn handschoen uit
1	56	Extreme High level shot, Mike’s point of view shot	4:39-4:43	Plafond, vervolgens verschijnt Dexter met een plastic laskap op zijn hoofd
1	57	Close-up	4:43-4:50	Mike ligt vastgebonden op tafel, een scalpel snijdt in z’n wang
1	58	Extreme High level shot, Mike’s point of view shot	4:50-4:54	Dexter’s hoofd met het plafond op de achtergrond, vertelt Mike dat hij hem netjes op zal ruimen.
1	59	Close-up	4:54-4:56	Mike ligt vastgebonden op tafel
1	60	Extreme High level shot, Mike’s point of view shot	4:56-5:12	Dexter, met het plafond op de achtergrond, druppelt Mike’s bloed op een glasplaatje, vertelt dat zijn hoekje van de wereld vanaf nu een netter, gelukkiger plekje is
1	61	Close-up	5:12-5:13	Mike ligt vastgebonden op tafel
1	62	Extreme High level shot, Mike’s point of view shot	5:13-5:15	Dexter’s hoofd met het plafond op de achtergrond
1	63	Low angle establishing shot	5:15-5:25	Mike ligt naakt vastgebonden met plastic op een tafel, Dexter loopt weg naar een tafel om iets te pakken
1	64	Extreme High level shot, Mike’s point of view shot	5:25-5:29	Dexter’s hoofd met het plafond op de achtergrond, een elektrische zaag komt in beeld en gaat recht op de camera af
1	65	High angle establishing shot	5:29-5:33	Dexter is Mike’s nek aan het doorzagen
Scene #	Shot #	Kadrering en cameravoering	Duur	Wat wordt er getoond?
2	1	Long Shot van de achterkant van de boot, tracking shot met een pan beweging naar rechts waarbij de zijkant van de boot in beeld wordt genomen	5:33-5:47	Dexter vaart in de zon door een groen gebied, terwijl zijn voice-over het personage introduceert. “My name is Dexter, Dexter Morgan. I don’t know what made me the way I am, but whatever it was, it left a hollow place inside. People fake a lot of human interactions…”Ondertussen speelt vrolijke, non-diëgetische Cubaanse muziek.
2	2	Medium Shot van Dexter achter het stuur, travelling shot vanaf Dexter’s boot met een pan naar rechts en zoom in. Ook schudt de camera wat meer, waarschijnlijk vanwege de bewegingen van de boot	5:47-5:56	Voiceover: “…but I feel like I fake them all. And I fake them very well” Hij schreeuwt ‘Ahoy’ naar een passerend schipper op een boot. Hij toetert ook een paar keer, de Cubaanse muziek speelt nog steeds. Dexter heeft een grote lach op zijn gezicht waarbij hij zijn voortanden laat zien.
2	3	Travelling long shot van de passerende boot vanaf Dexter’s boot.	5:56-6:00	Shot van de passerende boot terwijl we Dexter horen schreeuwen naar hen of er nog grote vissen daar buiten zijn vandaag. Geen Cubaanse muziek meer
2	4	Medium shot van Dexter achter het stuur	6:00-6:04	We zien Dexter zijn vorige zin nog uitspreken met een lach op zijn gezicht, de Cubaanse muziek is weer terug.
2	5	Close-up van Dexter’s achterhoofd, travelling shot vanaf de boot	6:04-6:06	Dexter grijpt een reep uit een bakje voor hem. De voice-over spreekt over de last die hij draagt omdat hij leeg is vanbinnen. Nog steeds Cubaanse muziek
2	6	Medium close-up  van Dexter die kauwt. Travelling shot vanaf de boot dus de camera schudt een beetje	6:06-6:19	Dexter neemt een hap van de reep. Voice-over: Ik geef mijn adoptieouders niet de schuld hiervan, Doris en Harry Morgan hebben hem juist heel goed opgevoed. Maar zij zijn nu dood. Ik heb ze niet vermoordt (als een geruststelling uitgesproken). Cubaanse muziek speelt nog steeds.
2	7	High Angle, stilstaande camera vanaf de achterzijde van de boot, dissolve in het volgende shot	6:19-6:23	Cubaanse muziek en de stem van een man die Dexter aanspreekt terwijl het beeld de golven achter de boot van Dexter toont. De Cubaanse muziek stopt als de dissolve is voltooid.
2	8	Medium Shot van Harry die op een boot met Dexter praat. De camera staat stil maar de boot beweegt.	6:23-6:30	Dexter’s vader, Harry, spreekt een jonge Dexter aan op dezelfde boot dat Dexter anders is. Dexter, op de voorgrond van de shot, vraagt wat zijn vader bedoelt. Harry vertelt over de hond van de buren die verdwenen is
2	9	Reverse shot van Dexter, medium gekadreerd.	6:30-6:33	De jonge Dexter zit op de boot en kijkt naar beneden, voelt zich waarschijnlijk schuldig.
2	10	Medium close-up van Harry	6:33-6:34	Harry vertelt dat hij het graf heeft gevonden (van de hond).
2	11	Medium close-up van Dexter	6:34-6:36	Dexter verdedigt zichzelf; de hond was vervelend en luidruchtig 
2	12	Close-up van Harry	6:36-6:39	Harry luistert naar Dexter’s verdediging dat zijn moeder heel erg ziek was en dat ze niet kon slapen door die hond
2	13	Close-up van Dexter	6:39-6:43	Dexter vertelt dat de hond hard ging blaffen naar elk blaadje dat langs waaide 
2	14	Close-up van Harry	6:43-6:47	Harry vertelt Dexter dat er veel meer botten in dat graf lagen dan alleen van die hond.
2	15	Long shot, stilstaande camera vanaf de steiger, dissolve naar het volgende shot	6:47-6:50	Een shot van Harry en Dexter die tegenover elkaar zitten op de boot. Er wordt niets gezegd, maar Dexter kijkt naar beneden met neergeslagen ogen.
2	16	High angle, stilstaand shot vanaf de achterkant van Dexter’s boot, medium shot.	6:50-6:52	De Cubaanse muziek start weer terwijl we de golven achter Dexter’s boot weer zien.
2	17	Close-up van Dexter	6:52-6:53	Cubaanse muziek speelt, Dexter kijkt uit over het water.
2	18	Close-up van Dexter’s hand op de snelheidshendel	6:53-6:56	Dexter schuift de snelheids hendel volledig open en we horen de motor van de boot harder brullen. Cubaanse muziek speelt
2	19	Close-up van de zijkant van de boot, stilstaande camera. De boot vaart weg dus uiteindelijk wordt het een establishing shot.	6:56-7:05	De naam van de boot komt in beeld; Slice of Life, Miami, Florida. De boot gaat er met snelheid vandoor langs de haven waar grote containerschepen staan.
Scene #	Shot #	Kadrering en cameravoering	Duur	Wat wordt er getoond?
3	1	Tracking long shot	7:05-7:23	Dexter loopt over een galerij van een appartementencomplex met uitzicht over de haven en zee naar zijn voordeur en opent deze. Ondertussen wordt hij in het Spaanse begroet, hij steekt zijn hand op naar iemand buiten beeld. De Cubaanse muziek speelt gewoon door.
3	2	Een establishing shot van het appartement, zodra Dexter binnen komt wordt het een tracking shot richting de airconditioner waar de camera over de schouder van Dexter verder op inzoomt.	7:23-7:32	Dexter komt zijn appartement binnen, doet de deur op slot en loopt direct naar de airconditioner. De Cubaanse muziek sterft weg en stopt als Dexter de voordeur dichtdoet. Aan het einde van het shot, bij de airconditioner begint er weer non-diëgetische muziek, deze muziek heeft een spannender sfeer maar ook verwachtingsvol.
3	3	Medium close-up van Dexter vanaf de zijkant.	7:32-7:33	Dexter, vanaf de zijkant gefilmd, haalt de kap van de airconditioner weg. De spannende, verwachtingsvolle muziek speelt nog steeds.
3	4	Medium shot van de airconditioner, Dexter staat aan de rechterkant en sluit het beeld voor een deel af	7:33-7:41	De muziek speelt nog steeds terwijl Dexter alle onderdelen van de airco verwijdert en een houten doosje tevoorschijn haalt. Links onderin het beeld zien we een oude familiefoto staan, waarop we Dexter met Harry op de boot zien staan.
3	5	Medium shot	7:41-7:47	Dexter zet het houten doosje neer, kijkt verwachtingsvol en opgewonden terwijl hij het doosje opent. Hij pakt iets uit zijn broekzak terwijl de muziek opgewondener wordt.
3	6	Medium shot van het glasplaatje, met een tilt naar boven komt ook Dexter met een medium shot in beeld	7:47-7:55	Wat Dexter uit zijn zak pakte blijkt het glasplaatje met de druppel van Mike’s bloed te zijn. Voice-over begint weer, Dexter vertelt dat bloed hem nerveus kan maken. Non-diëgetische muziek speelt nog steeds.
3	7	Extreme close-up 	7:55-7:58	Het glasplaatje met Mike’s bloed wordt in het houten doosje geplaatst die nog vele glasplaatjes met bloed bevatten. Voice-over vertelt dat bloed hem ook helpt de chaos te controleren.
3	8	Medium shot 	7:58-8:02	Dexter, met een tevreden lach op zijn gezicht, sluit het houten doosje. Via de voice-over: “The code of Harry, …”, de muziek speelt nog steeds
3	9	Extreme close-up	8:02-8:05	Een la wordt opengetrokken, een dossier eruit gehaald en de la wordt weer gesloten. VO: “my foster father, is satisfied”. Muziek speelt.
3	10	Long Shot van Dexter achter zijn bureau. Panning bewegingen van links naar rechts en van rechts naar links	8:05-8:14	Dexter achter zijn bureau, opent het dossier. VO: “And so am I.” via de voice-over vertel Dexter dat Harry een geode politieagent was die hem heeft leren denken als een politieagent en hem heeft geleerd zijn sporen uit te wissen.
3	11	Close-up van Dexter en pan beweging van rechts naar links	8:14-8:17	Dexter staart naar of leest een artikel uit het dossier. VO: ik ben een heel net monster.
3	12	Close-up	8:17-8:19	Shot van zijn antwoordapparaat, er is 1 nieuw bericht
3	13	Long Shot, panning bewegingen van links naar rechts en van rechts naar links.	8:19-8:30	Dexter staart naar een fotolijstje op zijn bureau terwijl hij het berichtje op zijn antwoordapparaat afluistert. Het is een vrouw die Dexter vraagt naar een crime-scene te komen omdat zij hem daar nodig heeft. Er is geen muziek meer en geen VO
3	34	Long shot van het fotolijstje.	8:30-8:36	De foto waar Dexter naar staart komt in beeld. We zien Dexter lachend samen met een andere lachende vrouw.
3	35	Close-up van Dexter, panning bewegingen beide kanten op.	8:36-8:47	Het voicemail berichtje loopt af en Dexter lacht. Voice-over begint dan direct uitleg te geven. Het is zijn grofgebekte halfzusje Debra aan de lijn, die volgens hem een groot hart heeft maar dat aan niemand wil laten zien. Ze is de enige in de wereld die van hem houdt.






Stills van scene 21

Afbeelding 1: Rita geeft een subtiele hint over haar intenties.











Afbeelding 4: Rita probeert het onderwerp te brengen naar hun afgelopen ontmoeting toen Dexter haar seksueel benaderde. Rita geeft hiermee een derde subtiele hint.

Afbeelding 5: Dexter ziet de hint nog steeds niet.


Afbeelding 6: Rita maakt duidelijk wat ze wil.

Afbeelding 7: Dexter’s geschokte reactie hierop


Afbeelding 8: Dexter en Rita worden onderbroken door de telefoon, Dexter grijpt de kans om aan de situatie te ontsnappen.







^1	  PTC to CBS: Do not air Dexter on Broadcast TV
^2	  Zie de show overview en waardering op http://www.tv.com/dexter/show/62683/summary.html 
^3	  De veronderstelling van de Parents Television Council gaat ervan uit dat de serie een seriemoordenaar sympathiseert. Mijn hypothese ligt iets genuanceerder; ik veronderstel dat Dexter een sympathiek personage is. In mijn hypothese ga ik ervan uit dat er een conflict zal zijn tussen de sympathie voor het personage en de weerzinwekkende, criminele activiteiten die hij uitvoert als seriemoordenaar. Om deze reden wil ik me niet alleen richten op sympathie (in mijn opzicht is het logisch dat een hoofdpersonage van een televisieserie een aantrekkelijk, sympathiek personage is; als dat niet zo was dat zouden er maar weinig kijkers overblijven gedurende het verloop) maar ook op empathie; een staat waarin de kijker zichzelf vereenzelvigd met het personage. Bij empathie gaat de identificatie en de waardering van een personage dieper, waardoor ik het interessant vind om te onderzoeken of dit ook een mogelijkheid is bij dit complexe personage.
^4	  De term identificatie wordt geproblematiseerd door Noël Carroll in The Philosophy of Horror, waar Murray Smith zich bij aan sluit.
^5	  Ter illustratie: stel dat in stap één een dierlijke vorm wordt waargenomen die we herkennen als een slang dan is dit de intensity. Er kunnen meerdere intensities opgenomen worden uit één beeld. In stap twee worden gevoelens opgeroepen door associatie met het fenomeen slang. De slang roept instinctief angstige gevoelens op. Als de waargenomen beelden complexer zijn, bijvoorbeeld een slang, een mes en een fles water, dan roepen deze fenomenen ook complexe gevoelens op. Deze opgeroepen gevoelens noemt Grodal saturation, in het eerste geval een angstige saturation. In stap drie wordt de saturation gekoppeld aan een wezen in een hypothetisch narratief scenario. Stel dat in Dexter een slang wordt waargenomen, dan kan een scenario bestaan uit de levensgevaarlijke dreiging die een slang betekent voor Dexter, wat een angstige opgewonden staat bij de toeschouwer zal veroorzaken. Wordt er een slang en een mes waargenomen dan kan een scenario deze fenomenen combineren waardoor Dexter de slang doodt met het mes. De verschillende scenario’s die kunnen ontstaan zorgen voor een opgewonden of emotionele staat bij de toeschouwer. In stap vier formuleert de cognitie een reactie op de opgewonden staat door bijvoorbeeld een schrikreactie in het eerste scenario of een gevoel van opluchting in scenario twee.
^6	  Een antropomorf actant is een actant die menselijke trekken, karaktereigenschappen, emoties of gedachtes toont.
^7	  De mimetische hypothese is er altijd, tenzij de fictie tekst expliciet tegenspreekt dat de personages gelijk zijn aan de mensen in de echte wereld of dat de situaties absoluut niet gelijk zijn aan gebeurtenissen in de echte wereld (Murray Smith, 1995, p. 82).
^8	  Zie voor een uitgebreide beschrijving van deze scene de shotlist in Bijlage B. 
^9	  Zie de uitgebreide beschrijving van scene 2 en 3 in Bijlage B
^10	  Zoals in scene 2 en 3 gebeurt wanneer Dexter over zichzelf vertelt en zichzelf introduceert
^11	  In de scene lijst staat opvallend gebruik van point-of-view shots vermeld.
^12	  In scene 2, 9, 10 en 13 (zie Bijlage A voor een beschrijving van deze scenes).
^13	  Bijvoorbeeld in scene 7 waarin een agent een grapje maakt (“So we’re looking for a sushi-chef”) die Dexter serieus neemt omdat hij de intonatie van de agent niet oppikt, of scene 21 wanneer Rita subtiele hints geeft dat ze klaar is om met hem naar bed te gaan. Dexter pikt de hints niet op en is geschokt en verbaast wanneer het hem allemaal duidelijk wordt. Deze momenten, waarop de toeschouwer meer informatie heeft over de situatie dan Dexter, zorgen tegelijkertijd ook voor een komische noot in de serie.
^14	  Zie de eerste shots in de shotlist van scene 1 in Bijlage B
^15	  Zoals in shot 42 van scene 1 (zie bijlage B), Dexter kijkt naar een man die kleine jongens heeft vermoord. De toeschouwer probeert zich voor te stellen wat Dexter voelt; walging of minachting of angst.
^16	  De gevoelens van Dexter bij gebeurtenissen zoals in shot 5 of 18 van scene 2 wanneer Dexter een hap neemt van een reep of accelereert met zijn boot. (zie bijlage B).
^17	  De toon van Dexter’s stem in scene 1, shot 38, waarbij zijn stem hard en donker klinkt. Als toeschouwer kan de toon van zijn stem angst inboezemen of woede of agressie opwekken (wetende waarom Dexter naar Mike schreeuwt).
^18	  Hugo Munsterberg. The Photoplay. A Psychological Study. New York: Arno Press & The New York Times, 1970.  Org. 1916
^19	  Zie scene 23 in Bijlage A voor een beschrijving van de scene en Bijlage C, afbeelding 1, 3 en 4.
^20	  Dit vertelt Dexter in scene 10 als Rita geïntroduceerd wordt.
